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NOTES DE LA REDACCIÓ 
JAUME PEREZ MONTANER ha donat a conèixer darrerament Solat-
ge (2009), El Mural com a fons. La poesia de Vicent Andrés Estellés 
(2009) i la plaquette 10 poemes de pluges i solatge (2010). Un ampli 
dossier sobre la seva producció literària ha estat publicat al número 37-
38 de la revista L’aiguadolç (2010). 
PONÇ PONS (Menorca, 1956) és llicenciat en Filologia Hispànica i Ca-
tedràtic de Llengua i Literatura Catalanes. Ha publicat darrerament els 
llibres de poesia Pessoanes (2003) i Nura (2006).
JOAN SILVA (Barcelona 1975) es doctorà en filologia clàssica el 2005 
amb una tesi sobre el ritme dels textos poètics de la Grècia antiga, 
que desembocà en la recent publicació del llibre Metre and Rhythm in 
Greek Verse a l’Österreichische Akademie der Wissenschaften de Vie-
na. Ha escrit articles en diverses revistes de l’àmbit clàssic, com les 
catalanes Auriga i Ítaca o la italiana Lexis, així com a Reduccions. El 
2008 va publicar la traducció al català de La música, obra atribuïda a 
Plutarc i inèdita fins ara en la nostra llengua. 
MIREIA LLEÓ I BERTRAN (Barcelona, 1960). És mestra de Primària i ha 
escrit diversos poemaris. Darrerament ha publicat els textos poètics 
Per un vers (2009) i Mirall de versos. Rosa Leveroni en la memòria 
1910-1985 (2011). Els textos que publiquem pertanyen al llibre inèdit 
Contrafort.
JORDI PARRAMON I BLASCO (Barcelona, 1956) és doctor en Filologia Ca-
talana per la Universitat de Barcelona. Exerceix d’assessor lingüístic al 
Parlament de Catalunya. Ha publicat diversos reculls poètics, entre els 
quals Primer recull factici (1981-1997) (1999), A l’última ribera (2003) i 
Trajecte (2010). Ha publicat també els assaigs Repertori mètric de la po-
esia catalana medieval (1992), Diccionari de la mitologia grega i roma-
na  (1996, 3a ed. 2010), Diccionari de poètica, (1998) i Ritmes clàssics 
(1999), i les traduccions de Les metamorfosis (1996, 2a ed. 2008) i Amors 
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(2000) de Publi Ovidi Nasó, Poesies completes (1999) de Gai Valeri Ca-
tul, Llibre primer d’elegies (2004) de Sext Properci, i Tragèdies selectes 
(2008) de Pierre Corneille.
SUSSANNA RAFART (Ripoll, 1962) ha publicat aquests darrers anys els lli-
bres de poesia En la profunda onada (2011) i La llum constant (2013). 
Ha publicat també el llibre de narrativa Les tombes blanques. Contes de 
la Mediterrània (2008) i les proses literàries Gaspara i jo. Sobre la mort 
(2011) i Els xiprers tentaculars. El paisatge en l’obra de Maria Àngels 
Anglada (2012).
JOSEP-A. YSERN I LAGARDA (València, 1966) és llicenciat en filolo-
gia hispànica i doctor en filologia catalana per la Universitat de Va-
lència. Entre 1990 i 1999 va treballar a diverses universitats polone-
VHV 8QLZHUV\WHW -DJLHOORĸVNL 8QLZHV\WHW :URFãDZVNL 8QLZHV\WHW
ŊOćVNLFRPDSURIHVVRUGHOOHQJXDLOLWHUDWXUDFDWDODQDLHVSDQ\ROD$F-
tualment és professor titular de filologia catalana a la UNED. El seu 
àmbit de dedicació fonamental és la literatura catalana medieval, però 
també es dedica a la traducció literària. En aquest darrer camp, fins ara 
ha traduït, fonamentalment, mostres representatives de la poesia d’Ewa 
/LSVNDLGH7DGHXV]5yŧHZLF]
XEVI PUJOL I MOLIST (Vic, 1984) és enginyer de telecomunicació per la 
Universitat Politècnica de Catalunya i estudiant de Filologia Catalana a 
la Universitat de Barcelona. Ha publicat els llibres de poesia El satèl·lit 
d’una engruna (2008), Mar cendrosa (2009). En el camp de l’enginye-
ria, és coautor d’un conference paper que duu per títol Collision-Ba-
ODQFLQJ)UHTXHQF\+RSSLQJLQ6LQJOH+RS0RELOH$G+RF1HWZRUNV, 
publicat el 2012 per l’Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
VICENT SALVADOR és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat 
Jaume I de Castelló. Ha centrat la seva recerca en l’anàlisi del discurs, 
l’estilística pragmàtica i l’estudi de la literatura catalana contemporà-
nia, en especial alguns autors com Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, 
Maria Mercè-Marçal o Josep Maria Llompart. Entre les seves publi-
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cacions recents hem d’esmentar el volum col·lectiu coordinat per ell, 
L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui (2012) o Figures i 
esbossos. Estudis de literatura valenciana  contemporània (2013). 
MARIA ANTÒNIA PERELLÓ FEMENIA (Inca, 1957). Doctora en Llengua 
i Literatura catalanes, amb la tesi Itinerari poètic de Joan Alcover 
(2010). És autora de la novel·la El crepuscle d’un home (2006) i del 
poemari Rèquiem esfullat (2009). Ha tengut cura dels reculls d’articles 
de Josep M. Llompart, aplegats en els volums: Els Nostres Escriptors 
(1996), El llac i la flama (1998) i Paisatges poètics del Romanticis-
me al Noucentisme (2003). Ha publicat diverses antologies poètiques: 
La veu de l’inefable (1999), Un vol d’inefable poesia (2002) i Anto-
logia poètica (2005) de Miquel Costa i Llobera; Jardí desolat (2000), 
de Joan Alcover; Antologia poètica de Miquel Costa i Llobera i Joan 
Alcover (2004); Els poetes de l’Escola Mallorquina (2005). Ha tengut 
cura de la Poesia Completa de Joan Alcover (2006) i de Cap al tard 
(2007). Ha confeccionat la biografia il·lustrada Joan Alcover. El poeta 
humà colpit per la dissort (2008). Ha publicat articles sobre literatura a 
diverses revistes, com Estudis Baleàrics, Lluc, El Mirall, Cala Murta, 
Pissarra, Revista de Catalunya, S’Esclop i ha traduït al català poemes 
del francès a la revista Superna. 
PERE ROSSELLÓ BOVER (Palma, 1956) és professor de Literatura Cata-
lana a la Universitat de les Illes Balears. També és poeta i narrador. Ha 
publicat els poemaris Antologia (1978), Aplec de distàncies (1981, Pre-
mi Ciutat de Palma 1977), Llibre de la selva i altres poemes (1983), 
L’hort de la lluna (1988) i El temps llençat al pou (2004, Premi Bernat 
Vidal i Tomàs 2004). Ha conreat també la literatura infantil, amb obres 
com Les aventures d’en Tres i Mig (1989, Premi Guillem Cifre de Bo-
lonya 1988) o La vaca sàvia i altres contes en vers (2006) i és autor 
de la novel·la breu L’Infern de l’Illa (2002). En el terreny dels estudis 
literaris ha publicat, entre d’altres, L’obra de Salvador Galmés i San-
xo (1976-1951) (1988), La literatura a Mallorca durant el franquisme 
(1936-1975) (1998), Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel 
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Ginard i Bauçà (1999), Els paradisos perduts de Llorenç Villalonga 
(2001) i La narrativa i la prosa a Mallorca a l’inici del segle XX (2006). 
ALBERT CANO (Vic, 1968). Dissenyador gràfic. Membre del col·lectiu 
Adicciones porquesí. Darrerament ha exposat a la Sala d’Exposicions 
del Casino de Vic, amb el títol «L’endemà al matí», una sèrie de colla-
ges i fotografies a partir de fotografies de diaris i revistes. 
